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1. In tegenstelling tot de sterke reductie van HLA antistofvorming door 
leucocyten-depleteerde trombocyten transfusies, heeft filtratie van 
erytrocyten geen effect op RBC antistoffen. (dit proefschrift) 
 
2. Ondanks het frequent voorkomen van antistoffen tegen laag frequente 
antigenen leidt het ‘type en screen’ beleid zelden tot hemolytische 
transfusiereacties. (dit proefschrift) 
 
3. Patiënten die RBC antistoffen hebben gevormd dienen bij volgende 
transfusies gematcht te worden voor klinisch relevante bloedgroepen. 
(dit proefschrift) 
 
4. Het verdwijnen van antistoffen tot onder het detectieniveau leidt tot een 
onderschatting van het risico op antistofvorming na bloedtransfusie. (dit 
proefschrift) 
 
5. De grote verschillen die gevonden worden in de immunogeniciteit van 
bloedgroepantigenen kan verklaard worden doordat niet alleen uitgegaan 
wordt van patiënten die ‘at risk’ zijn geweest voor antistofvorming.  
 
6. De omschrijving ‘anti-X antistoffen’ suggereert antistoffen gericht tegen 
een antistof-X, terwijl antistoffen gericht tegen het X-antigeen bedoeld 
worden en dient daarom vervangen te worden door ‘X-antistoffen’. 
 
7. Zolang antistofvorming vólgend op een transfusie niet onderzocht wordt 
zal centrale landelijke registratie van alloantistoffen slechts voor een 
beperkt deel van de patiënten leiden tot verhoging van de 
transfusieveiligheid. 
 
8. Gezien de mate van bewijsvoering voor de aanbevelingen is het 
vermelden van ‘Evidence Based RichtlijnOntwikkeling’ op de CBO 
Richtlijn Bloedtransfusie een eufemisme. 
 
9. Het feit dat kwaliteitssystemen vaak verworden tot papieren tijgers is het 
gevolg van onvoldoende onderscheid tussen kritische en niet-kritische 
aspecten van processen. 
 
10. De grootte van een gezin in de ontwikkelde landen is afhankelijk van het 
geslacht van de opeenvolgende kinderen.  
 
11. Gezien de besmettingsroute kunnen de meeste computervirussen tot de 
seksueel overdraagbare aandoeningen gerekend worden. 
 
12. Om bondig te leren schrijven dient ‘Kroeglopen’ van Simon Carmiggelt 
tot de verplichte le(e)sstof voor promovendi te behoren. 
 
 
 
 
 
